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Amuleti dell’Antico Egitto, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2016,
pp. 224. 
Anche le statue muoiono, conflitto e patrimonio tra antico e contempora-
neo, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2018, pp. 166. 
Guida Museo Egizio, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2015, pp.
199.
Il Nilo a Pompei, visioni d’Egitto nel mondo romano,  Franco Cosimo Pa-
nini Editore, Modena 2016, pp. 183. 
Le statue del museo egizio, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2016,
pp. 127. 
Milano in Egitto. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum, Nomos Edizioni,
Milano 2017, pp. 192.
Missione Egitto 1903-1920, l’avventura archeologica m.a.i. raccontata,
Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2017, pp. 351. 
Museo Egizio, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2015, pp. 265. 
Museo egizio, un viaggio visuale, a visual journey, Franco Cosimo Panini
Editore, Modena 2017, pp. 244. 
I. Andorlini, πολλὰ ἰατρῶν ἐστι συγγράμματα. Scritti sui papiri e la medicina
antica, a c. di N. Reggiani, Mondadori Education, Milano 2017, pp. 558. 
I. Andorlini, Edizioni di papiri medici greci, a c. di N. Reggiani, Mondadori
Education, Milano 2018, pp. 230.  
T. Berg, L’Hadrianus de Montserrat, Presses Universitaires de Liège, Liège
2018, pp. 194.
D. Bianconi, Cura et studio. Il restauro del libro a Bisanzio, Edizioni del-
l’Orso, Alessandria 2018, pp. 248.
F. Bilici, L’expédition d’ Égypte, Alexandrie et les Ottomans. L’autre his-
toire, Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie 2017, pp. 363.
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E. Crubézy, Adaïma, 3. Demographic and Epidemiological Transitions before
the Pharaohs, Institut Française d’Archéologie Orientale, Le Caire 2017, pp. 134. 
L. Di Vasto (ed.), Vincenzo Di Benedetto: il filologo e la fatica della cono-
scenza. κάματόν τ’ εὐκάματον, Edizioni AICC Castrovillari, Castrovillari 2017,
pp. 504.
A. D’Ottone Rambach (ed.), Palaeography between East & West. Procee-
dings of the Seminar on Arabic Palaeography at Sapienza University of Rome,
Suppl. nr. 1 a «Rivista degli Studi Orientali» N.S. XC (2018), Fabrizio Serra
Editore, Pisa-Roma 2018, pp. 193.
Da segnalare: L. Del Corso, Death, Books, and Mummies: Scattered Re-
marks on Some Greek Literary Papyri in Funerary Contexts, pp. 29-52; A.
D’Ottone Rambach-D. Internullo, One Script for Two Languages: Latin and
Arabic in an Early Allographic Papyrus, pp. 53-73.
J.Y. Empereur (édité par), Alexandrie, Césaréum. Les fouilles du cinéma
Majestic, la consommation céramique en milieu urbain à la fin de l’époque
hellénistique, Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie 2017, pp. 368. 
E. Esposito, Tra filologia e grammatica, ricerche di papirologia e lessico-
grafia greca, Pàtron Editore, Bologna 2017, pp. 170.
L. Gabolde, Karnak, Amon-Rê, la genèse d’un temple, la naissance d’un
dieu, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2018, pp. 709. 
R.P. Gayfraud-L.Vallauri, Fouilles D’Istabl ‘Antar, Céramiques d’ensem-
bles des IXe et Xe siècles, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire
2017, pp. 424. 
P. Grandet, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deîr El-
Médînéh, Tome XII, Institut Française d’Archéologie Orientale, Le Caire 2017,
pp. 445. 
A. Łajter-J. Van der Vliet, Empowering the Dead in Christian Nubia. The
Texts from a Medieval Funerary Complex in Dongola, «The Journal of Juristic
Papyrology», Supplements, XXXII, University of Warsaw, Warsaw 2017, pp.
360 + 19 figg.
C. Leitz-D. Mendel, Athribis III, band 1, Institut Français d’Archéologie
Orientale, Le Caire 2017, pp. 500. 
C. Leitz-D. Mendel, Athribis III, band 2, Institut Français d’Archéologie
Orientale, Le Caire 2017, pp. 320. 
C. Leitz-D. Mendel, Athribis IV, band 1, Institut Français d’Archéologie
Orientale, Le Caire 2017, pp. 327. 
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C. Leitz-D. Mendel, Athribis IV, band 2, Institut Français d’Archéologie
Orientale, Le Caire 2017, pp. 246. 
D. Dixneuf, LRCW 5-1, Late Roman coarse wares, cooking wares and am-
phorae in the Mediterranean, archaeology and archaeometry, Centre d’Études
Alexandrines, Alexandrie 2017, pp. 566. 
D. Dixneuf, LRCW 5-2, Late Roman coarse wares, cooking wares and am-
phorae in the Mediterranean, archaeology and archaeometry, Centre d’Études
Alexandrines, Alexandrie 2017, pp. 1056. 
M. Limoncelli, Virtual restoration, 1. Paintings and mosaics, L’Erma di
Bretschneider, Roma, 2017, pp. 179. 
F. Massaro (ed.), Agoni poetico-musicali nella Grecia antica, 3: Sparta,
Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2018, pp. 236.
C. Messerer (ed.), Corpus des papyrus grecs sur les relations administra-
tives entre le clergé égyptien et les autorités romaines, vol. 1, Papyrologica
Coloniensia, XLI/1, Ferdinand Schöning, Köln 2017, pp. 244.
C. Ragazzoli, La Grotte des Scribes à Deir El-Bahari, la tombe MMA 504 et
ses graffiti, Institut Française d’Archéologie Orientale, Le Caire 2017, pp. 278. 
B. Redon, Collective Baths in Egypt 2, Institut Française d’Archéologie
Orientale, Le Caire 2017, pp. 563. 
P. Tallet, Les Papyrus de la Mer Rouge I, le «journal de merer» (Papyrus
Jarf A et B), Institut Française d’Archéologie Orientale, Le Caire 2017, pp. 165. 
P. Tallet, La zone minière pharaonique du sud-Sinaï-III. Les expéditions égyp-
tiennes dans la zone minière du Sud-Sinaï du prédynastique à la fin de la XXe
dynastie, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2018, pp. 393. 
N. Vega Navarrete, Die Acta Alexandrinorum im Lichte neuerer und neue-
ster Papyrusfunde, Papyrologica Coloniensia, XL, Ferdinand Schöning, Köln
2017, pp. 385 + IV tavv.
C. Armoni-Th. Backhuys-R.W. Daniel-J. Korte-K. Maresch-G. Schenke-
A.A. Spinou-W. Wegner, Kölner Papyri (P.Köln). Band 15, Papyrologica
Coloniensia, VII/15, Ferdinand Schöning, Köln 2017, pp. 282 + XLVIII tavv.
«Analecta Papyrologica» XXIX (201), Messina 2017, pp. 24l, con i
seguenti contributi:
Ch. Vassallo, P.Herc. 1788 ([Philodemi] [Philosophorum Historia?]): Intro-
duction, Edition, and Commentary, pp. 7-56; A. Lopez García-G. Messeri, Dai
papiri del kôm Kâssûm: edizione di P.Flor. 388b e P.Flor. 388a. Frammenti di
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registri di contabilità famigliare, pp. 57-90; F. Maltomini, Ricongiunzione di
P.Flor. 388c + P.Flor. 388b e considerazioni su P.Flor. 388a, pp. 91-95; B. Bor-
relli, PSI XIV 1415 recto: frammento di rendiconto di entrate e uscite, pp. 97-
101; D. Minutoli, Due datazioni tra i frammenti papiracei della Biblioteca
Medicea Laurenziana (PL III/556 e PL III/1016), pp. 103-108; H. Harrauer-
R. Pintaudi, Quittung über Darlehensrückzahlung (P.Schøyen inv. MS 244/33),
pp. 109-111; A. Delattre-Ch. Louis, Un fragment copte du Post reditum a priore
exilio de Jean Chrysostome (CPG 4398) découvert à Antinoupolis, pp. 113-
118; R. Bélanger Sarrazin, Une malediction copte sur un ostracon d’Anti-
noupolis, pp. 119-122; W. Lapini, Osservazioni su versi comici da papiro
(Adespota 1062, 1146 e 1104 Kassel-Austin), pp. 123-143; N. Carlig, Obser-
vations codicologiques sur PSI I 18 + 19 (MP3 344 + 1207, LDAB 2412), pp.
145-154; S. Costanza, P.Param. 4 testimone dell’Ur-Melampus e la genesi dei
trattati palmomantici, pp. 155-168; R. Mascellari, Gli attributi del mese “cor-
rente”, pp. 169-175; H. Harrauer-R. Pintaudi, Fischmarketzettel?, pp. 177-
181; Moamen Mohamed Othman/Mohamed Abd El-Rahman/Eid Mertah/
Eslam Shaheen/Mohamed Ibrahim/Ahmed Tarek, Il papiro nascosto di Tu-
tankhamon. Indagine Multispettrale sul papiro dipinto della sedia di Tutankha-
mon, pp. 183-198; K.A. Worp, A Contribution to the Historiography of the
Edition of Greek Magical Papyri, pp. 201-216; N. Reggiani, Il Papiro Tulli:
un affaire egittologico tra storia e leggenda, pp. 217-233.
«BIFAO» Tome 116, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire
2017, pp. 422. 
«Bulletin de liaison de la céramique egyptienne», 27, Institute Française
d’Archéologie Orientale, Le Caire 2017, pp. 332. 
«EIKASMOS», Quaderni bolognesi di filologia classica, XXVIII, Pàtron
Editore, Bologna 2017, pp. 494. Da segnalare: 
C. Neri, Afrodite violenta (Sapph. Fr. 26 = «Kypris Poem»), p. 9-21; K.
Tsantsanoglou-S. Tselikas, P. Sapph. Obbink: the «Kypris Poem», pp. 23-36;
P.J. Finglass, Further notes on the Euripides «Ino» papyrus (P. Oxy. 5131), pp.
61-65; M. Magnani, Sulla tradizione antica delle «Baccanti» (con un riesame
di P. Berol. Inv. 17059), pp. 67-96. 
«Chronique d’Egypte» XCII, Fasc. 183 (2017), Bruxelles 2017, pp. 224. 
Da segnalare:
M. Sokolova, Reading coffins, pp. 5-36; M.C. Bruwier, La reine Taousert à
la lumière de son iconographie, pp. 37-72; A. Van der Perre, Livres, pp. 73-103;
D. Coomans, P. Brux. Inv. E. 7189 : Iliade I, 485-491. Un nouveau fragment du
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manuscrit MP3 571, pp. 105-110; H. Cuvigny, Quand Lichas plantait sa tente
à Abbad. Un dossier de distribution d’eau sur la route d’Edfou à Bérénice (c.
240-210a), pp. 111-128; K. Helms-M. Zellmann-Rohrer, A Pearl of Great Price?
(P. Mich. Inv. 4086), pp. 129-136; V. Wyns, The State Ideology of the Ptolemies:
Origins and Influences, pp. 137-174; D. Coomans, Papyrus Littéraires et doc-
uments, pp. 175-177; A. Martin, pp. 177-178; A. Martin, Livres, p. 179-180; C.
Heurtel, Extraits de psaumes dans quatre ostraca de l’Ifao, pp. 181-190; I.
Miroshnikov, An early coptic letter (P. Ilves Copt. 101), pp. 191-199; A.
Boud’Hors, Athanasios, Diacre de Tarau, un nouveau membre du réseau mia-
physie autour du monastère d’Épiphane?, 200-208; K. Younes-N. Vanthieghem,
Deux lettres arabes de la collection Palau-Ribes. Réédition de P. Marrow Ex-
changes 1 et 2, pp. 209-216; R. Bélanger Sarrazin-A. Martin-N. Vanthieghem,
Papyrologica V, pp. 217-224.
«Chronique d’Egypte» XCII Fasc. 184 (2017), Bruxelles 2017, pp. 448. 
Da segnalare:
A. Delattre-P. Heilporn-A. Martin-N. Vanthieghem, Une pièce inedited du
«lot Melaerts», pp. 323-339; P. Heilporn, P.Got. 76 descr: des Philippes aux
tétrarques, pp. 340-342.
«Maia», anno LXIX, fascicolo III, Settembre-Dicembre 2017, pp. 650.
«The Journal of Juristic Papyrology», s. XLVI (2016), Warszawa 2015, pp.
309, con i seguenti contributi: 
K. Danys-M. Kotyl, A name tag on a piece of late roman amphora (LR7),
pp. 1-7; J. Lundon, Intorno all’entagion emou, pp. 9-20; M. Muß-P. Reinard,
ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΚΑΙΝΟΝ? Überlegungen zu dem fragment P. Dura
129 und zur Münzprägung unter Severus Alexander im Jahr 225/6 n. Chr., pp.
21-45; L. Thüngen, Zwei fragmente frühbyzantinischer rechtsliteratur aus
Hermupolis Magna, neuedition von P. Berol. Inv. Nr. 16976 und 16977, pp.
47-146; J. Wegner, The Bawit monastery of Apa Apollo in the Hermopolite
Nome and its relation with the ‘World outside”, pp. 147-274; M. Wojtczak,
Legal aspects of dispute resolution in late antiquity. The case of P. Mich. XIII
659, pp. 275-308. 
«The Journal of Roman Studies», 107 (2017), The Society for the Promo-
tion of Roman Studies, Cambridge University Press, London 2017, pp. 482.
Da segnalare:
J.A. Howley, Book-Burning and the Uses of Writing in Ancient Rome: De-
structive Practice between Literature and document, pp. 213-236.
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«Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts. Römische Abtei-
lung. Bullettino dell’Istituto Archeologico Germanico. Sezione romana» 123
(2017), Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2017, pp. 583.
«Segno e testo», 15 (2017), Università degli Studi di Cassino, Spoleto 2017,
pp. 382, con i seguenti contributi:
L. Del Corso, Text and Paratext in Early Greek Bookrolls: Some Reflections
on Extant Papyrological and Literary Evidence, pp. 1-36; G. Del Mastro,
CHMEIA nel ΠΕΡΙ CΗΜΕΙΩΝ di Filodemo, pp. 37-55; H. Essler, P.Herc
152/157-An Author’s Master copy, pp. 57-80; F. Nicolardi, Riflessioni su alcuni
marginalia nei papiri ercolanesi, pp. 81-99; E. Castelli, Aspettando il titolo.
Girolamo e i primi esemplari del De viris inlustribus, pp. 101-120; L. Arcari,
‘Vangelo’ o ‘parole’? La subscriptio del Vangelo di Tommaso (NHC II, 51, 27-
28) nel quadro dei flussi di trasmissione protocristiani delle parole di Gesù,
pp. 121-151; P. Buzi, I titoli delle opere letterarie copte, ovvero quando il pa-
ratesto diviene testo, pp. 153-79; O. Pecere, Emendatio di produzione ed emen-
datio diacronica nei codici latini antiquiores, pp. 181-245; S. Ammirati, Il
paratesto nei manoscritti giuridici di origine romana, pp. 247-264.
«POIESIS», XI-XII (2011-2012), Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2018,
pp. 397.
«Egitto e Vicino Oriente», XL (2017), Pisa University Press, pp. 159. 
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